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Во второй половине 20 века начали формироваться новые механиз-
мы осуществления «демократии участия» в связи с возникновением не-
удовлетворенности моделью репрезентативной демократии, неспособной в 
достаточной степени отражать интересы граждан. Суть «демократии уча-
стия» состоит в вовлеченности тех граждан, которые обычно исключены 
из процессов принятия решений. Механизмы «демократии участия» вы-
полняют общественную функцию, включения рядовых граждан в решения  
тех или иных вопросов [1], постановка которых происходит  на поле поли-
тической власти.  
Если в начале инициатива «участия» шла «снизу», то в настоящее 
время в Европейских странах привлечение рядовых граждан в решении 
проблем осуществляется «сверху». Европейские государства заинтересо-
ваны в вовлечении граждан, отчасти эта заинтересованность связана с тем, 
что размеры местных бюджетов непосредственно зависят от степени  их 
вовлеченности, то есть сама бюджетная политика формирует активный 
гражданский сектор.  
В Российской Федерации на законодательном уровне также начал 
формироваться «механизм участия», который находит своё отражение в 
«майских указах президента». В них главной акцент сделан на совершен-
ствовании социальной политики государства. В одном из мероприятий 
значится становление новой для нашей страны «демократической практи-
ки», как «формирование независимой системы оценки качества работы уч-
реждений, оказывающих социальные услуги» [2]. Речь идет о возможности 
участия в проведении независимой оценки не только общественных сове-
тов при учреждениях, общественных экспертов при министерствах, но и 
представителей общественных организаций, отдельных граждан, информа-
гентств и СМИ.  
В связи с этим, за указом президента РФ последовал ряд норматив-
ных правовых актов, устанавливающих способ и характер проведения не-
зависимой оценки. Одним из таких документов являются методические ре-
комендации МинТруда РФ [3]. Особый интерес в этом документе пред-
ставляет предложенный инструментарий, позволяющий измерить (оце-
нить) качество работы учреждений. Таким инструментарием выступает 
анкета, с перечнем предложенных вопросов и вариантов ответов в ней. Ре-
комендательный характер анкеты позволяет адаптировать её «под кон-
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кретные условия». Под последними подразумевается учреждения с разны-
ми формами обслуживания, каждый из которых имеет свою особенность и 
принципиальное отличие, ввиду чего универсального инструмента здесь 
быть в принципе не может, если речь идет о качественной оценки качества. 
В связи с вышеизложенным, вооружившись следующим положением: 
«социологи умеют тщательно работать с документами, подвергая их при-
стальному анализу не только с точки зрения буквы закона, но, прежде все-
го, с точки зрения его духа. Поэтому любой проект программного характе-
ра, положенный на бумагу является прекрасным объектом для социологи-
ческого анализа. Воздействие на документы, а не непосредственно на лю-
дей, является наиболее этичным способом вторжения в действительность, 
тем более, сегодня многие социологи утверждают, что это и есть миссия 
социологии» [4]. Я совершила попытку анализа данного инструментария с 
последующим выходом на методические рекомендации, имеющие практи-
ческое значение. Имея ввиду то, что Самарская область, наряду с другими 
регионами выступила пилотной площадкой данной инициативы федераль-
ных органов власти [5]. 
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